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Ein Rückblick 
Den Umweltbericht in seiner heutigen Form gibt es an der TU Berlin bereits seit nahezu 20 Jahren.  
Dass ein Umweltbewusstsein zu jener Zeit schon seit langem an der Universität etabliert war, zeigen 
nicht zuletzt die innovativen Ansätze und Einrichtungen, von denen das Institut für Technischen 
Umweltschutz nur das herausragende Beispiel ist. Als erstes seiner Art wurde es bereits 1978 gegründet.  
Auch auf betrieblicher Ebene wurden schon früh nicht nur die rechtlichen Anforderungen und die 
Sicherheitsaspekte – insbesondere beim Umgang mit gefährlichen Stoffen – erfüllt, sondern es wurden 
ebenso durch Schaffung entsprechender Strukturen der Servicegedanke und die Bildung von 
Umweltbewusstsein forciert - ein Weg, der bis heute beschritten wird. Gleichzeitig werden jedoch auch 
Schwierigkeiten benannt, die zeigen, dass es auch damals beschwerlich war, eine so große Einrichtung, 
wie die TU Berlin es ist, in ihrer ganzen Tiefe zu durchdringen. Andererseits ist aber auch erkennbar, 
dass heute strickt abzulehnende Wege seinerzeit noch legitim waren, wie z.B. die Reduktion von 
Umweltauswirkungen durch „Verdünnung“. 
Dies alles verdeutlicht der nun als Faksimile vorliegende Bericht, der seinerzeit nicht öffentlich gemacht 
wurde, sondern nur als Rechtfertigung gegenüber der Behörde genutzt wurde. 
Viel Freude beim Eintauchen in die Vergangenheit. 
 
Berlin, im Februar 2016 
Dr. Jörg Romanski 
Umweltbeauftragter an der TU Berlin 
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Technische Universität Berlin 
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